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LANDINRICHTING IN HET LICHT VAN DE ZUIVELOVERSCHOTTEN: SAMENVATTING VAN
EEN GEBIEDSSTUDIE IN BODEGRAVEN-NOORD
l. Inleiding
Een onderzoeksgroep aan het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversi-
teit van Leiden heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van ver-
schillende mogelijkheden voor landinrichting (vroeger: ruilverkaveling) in
het veenweidegebied Bodegraven-Noord; de groep heeft bovendien onderzocht
in hoeverre een eventueel gewijzigd EG-zuivelbeleid daarbij van belang is.
Aan het onderzoek namen studenten uit Leiden, Delft en Wagingen deel.
2. Opzet
In de studie is een evaluatie gemaakt van een aantal landinrichtinsvarianten
voor het gebied tussen Rijn en Meije, zowel bij het huidige EG-zuivelbeleid,
als bij een aantal alternatieven voor dit beleid. Deze evaluatie is zowel
economisch als milieukundig van aard. Voor de economische evaluatie is ge-
bruik gemaakt van de gangbare evaluatiemethoden van de Landinrichtingsdienst
zelf. Voor de milieukundige evaluatie is een eigen methode ontwikkeld en
voor de voorspelling van de milieu-gevolgen van de ingrepen is ook eigen
onderzoek gedaan, met name naar de relatie tussen de intensiteit van het
grondgebruik en de weidevogelstand. In deze milieukundige evaluatie spelen
het landschap, hogere planten en weidevogels elk een zelfstandige rol.
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3. De inrichtingsvarianten voor Bodegraven-Noord
Bodegraven-Noord is een weidegebied van in totaal 2500 ha met ruim honderd
melkveehouderijbedrijven. De hoofdinrichtingsproblemen voor de landbouw
zijn de zeer lange kavels - tot meer dan 3 km - en de geringe ontwatering
in het middengebied. De meeste bedrijven hebben wel bijna alle grond aaneen-
gesloten bij de bedrijfsgebouwen liggen.
De studiegroep onderscheid 3 inrichtingsvarianten naast de autonome ont-
wikkeling (zie de kaarten in figuur 4 aan het slot).
1. Zware inrichting ten behoeve van de landbouw (landbouwvariant).
Dwars door het middengebied worden vanuit het westen en het oosten in-
steekwegen aangelegd waarnaar bijna een kwart van alle boerderijen wordt
verplaatst. Verder vindt in het gehele gebied polderpeilverlaging plaats.
De totale investeringskosten bedragen ruim 26 miljoen gulden*, waarvan
11 miljoen voor rekening van de boeren is en 15 miljoen voor de overheid.
2. Lichte_inrichting mede gericht op milieuwaarden, met ruimtelijke segregatie
van landbouw en natuurwaarden (gesplitste variant).
In het middengebied wordt een groot beheersgebied gevormd van ca. 30% van
het totale oppervlak, daaromheen is een vrije ontwikkeling van de land-
bouw mogelijk. Dat betekent o.a. een gedeeltelijke polderpeilverlaging
en een enkele insteekweg met daaraan verplaatste boerderijen. De totale
kosten van de investeringen - daaronder vallen dus niet de kosten van de
beheersvergoedingen - bedragen ruim 9,5 miljoen gulden, waarvan ruim 4
miljoen voor rekening van de boeren en de rest voor de overheid.
3. Lichte_inrichting mede gericht op milieuwaarden met integratie van land-
bouw en natuurwaarden (integratievariant).
Er wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van de hoofdproblemen
door de aanleg van verharde kavelpaden en door de aanleg van eveneens
gesubsidieerde installaties voor individuele onderbemaling. De totale
investeringskosten bedragen 14,5 miljoen gulden, waarvan 8,5 miljoen
voor rekening van de boeren.
4. Autonome ontwikkeling; dat is een voorspelling van wat er zal gebeuren
in het gebied zonder dat de overheid een ruilverkaveling uitvoert. Uit-
gegaan wordt van een kleine insteekweg met een enkele verplaatste boer-
derij en met de voortgezette bouw van ligboxenstallen. De totale kosten
bedragen ruim 6 miljoen gulden, waarvan ruim 3 miljoen voor rekening van
de boeren.
*Kosten en baten worden zoveel mogelijk gegeven in prijzen van 1980
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4. De evaluatie van de inrichtingsvarianten bij het huidige EG-zuivelbeleid
4̂ 1± Economische evaluatie
In de economische evaluatie worden de kosten en de baten vergeleken met
die in de autonome ontwikkeling. Bij de voorspelling van de economische
effecten en de evaluatie daarvan is gebruik gemaakt van de normen en reken-
methoden van het Ministerie van Landbouw. Het belangrijkste bezwaar tegen
deze rekenmethoden is, dat de kern ervan wordt gevormd door een lineair
programmeringsmodel. Een dergelijk model kan slecht aangeven hoe de reacties
van boeren zullen zijn op ingrijpende veranderingen. Een vergelijking met
andere beschikbare modellen laat grote verschillen zien in de kwantitatieve
voorspellingen. Het gebruik van meerdere modellen is daarom aan te bevelen.
Het voordeel van het nu in hoofdzaak gebruikte model is echter, dat de uit-
komsten zo een min of meer "ambtelijk" karakter hebben. De economische eva-
luatie is zowel gericht op de overheid en boeren samen als op de boeren al-
leen. Alleen kosten en baten voor de overheid en boeren spelen zo een rol.
Effecten op de toegevoegde waarde in de toeleverende en verwerkende bedrij-
ven blijven dus buiten beschouwing.
Wat de landbouw betreft is volgens de gehanteerde modellen elke landinrich-
tingsvariant sociaal-economisch onvoordelig. De netto-contante-waarde van
kosten en baten is negatief zelfs bij een laag gekozen disconteringsvoet
van 5%. De gesplitste variant, die met beheersgebied, heeft dan een nega-
tieve contante waarde van ruim 3,5 miljoen gulden, de zware inrichting staat
0,75 miljoen gulden negatief en de op integratie van landbouw en natuurwaar-
den gerichte variant heeft een negatieve contante waarde van slechts 40 dui-
zend gulden. Bij een hoger disconteringspercentage, bijv. 10%, is elke vorm
van inrichting nog veel onaantrekkelijker en blijkt zware inrichting ook
relatief nog veel onvoordeliger. Boven de 10% is de contante waarde van de
landbouwvariant het laagst, zelfs lager dan die van de gesplitste variant
met beheersbeperkingen voor éénderde van het oppervlak. Bij deze bereke-
ningen is uitgegaan van de volledige opbrengstprijs voor de melk. In feite
zou met een lagere prijs gerekend moeten worden, omdat Nederland 10% moet
betalen van de extra EG-kosten door de extra melkproduktie.
Voor de boeren als groep is - volgens de gehanteerde modellen - ruilverka-
velen wel voordelig, omdat de overheid een belangrijk deel van de kosten
op zich neemt. De verdeling van deze voordelen - in de vorm van extra








Bij de milieukundige evaluatie spelen drie aspecten een zelfstandige rol;
de flora, de fauna en het landschap. Een weging tussen deze aspecten onder-
ling en met de economische aspecten vindt niet plaats. De inhoud van de
aspecten is bepaald aan de hand van de huidige situatie in Bodegraven-Noord
en aan de hand van de ingrepen die worden overwogen.
^ Ut &$ t*** '< «UfcV-*»^ ¥*"*•*' Jt-^~^ S*"»**^—
Voor jié faunaxhrmrlr dit, in, dat rBCh-tKen }ii.7nïrâr--4èVgevolgen van de inrich-
tingsvarianten voor de weidevogels. Voor de voorspelling van deze gevolgen
is als centrale variabele de veedichtheid gebruikt. De veedichtheid is een
centrale indicator voor de opbrengsten in de landbouw en beïnvloedt via het
maai- en beweidingsregime ook de weidevogelstand. flLLt-ondorEock van de
sfarî egiuap. zuual longitudinaal aio tranuuuiMaal KuiuL een u i44-A**der±j1rTre-
gatici 'veiljcUKl naaf VULCU Lussen veediUiLliuld UU Wëiduvufif 1 araml,. Er is daar-
bij een verschil gemaakt tussen kritische soorten (tureluur, watersnip}, vii^c.
ifpinphjjTi-) en niet kritische soorten (kievit, scholekster, grutto, slobeend) .
De effectvoorspelling vond plaats in twee stappen; met het lineair program-
meringsmodel werd de veedichtheid voorspeld, met de veedichtheid de weide-
vogelstand. Op deze voorspelling werd een korrektie uitgevoerd voor biotoop-
et>\clv\ï4f t&. re.ffen^Auou.1 ^ Jk* »t
verlieSVdoor wegenaanleg en boerderijbouw. Bij de waardering van de voor-
spellingen hebben de dichtheden van de kritische soorten driemaal zo zwaar
geteld als die van de niet-kritische. He
PWptfn do.t-1. u.... LJI i...!..JÄfran r 'doQld. De fauna van
de houtkaden is buiten beschouwing gebleven.
•*.
Voor de flora in het gebied worden drie landschapseenheden onderscheiden,
sloten, oevers en graslanden. De houtkaden, geriefbosjes, erven, dijken en
bennen bJÜtjv&n buiten beschouwT5g<'~De effectvoorspelling heeft betrekking J
op-in4évidTieie soertea van -de—hogere-p-lonten; er wnrdt Hus nirr met vcge-
tatiatypon -gewerkt. Voor- de^voerspelling is het gebie4 ingcdaald in
gabiaden, die wat betreft beheer en a-biotisch« omstandigheden min of raeer
homogeen zijn. Ppr H0el-e04»4^H—'rn-vnnrafSTTH-ufHta.-fnnrton pr irnnr 7j»Hren
Vompj>- na mnrt-An m' jn -daiii iuu ingf rff.c.1 il in ecologische groepen. Voor de
sloten bleek deze voorspellingsmethode/uieL biulkbaur LU uij u; in elk deel-










dre deelgebieden vallen jo-wegjj De voorspelde resuitaten zijn daarna ge-
interpreteerd naar zeldzaamheid en diversiteit. Deze beide criteria zijn
l***-
bij de floristische totaalbeoordeling even zwaar gewogen, evenalsVde
landschapseenheden, de oevers en de gras landen .JBi j do voorapellin^ g
de cffeete.il op flora mi •famta'~aaer'Ti.'Ve»imi wuiden gohoudon mot gmt
elterhadaa.
Het landschap is beoordeeld naar een zestal kenmerken; belevingswaarde,
herkenbaarheid, visuele openheid, stilte, niet-doorsneden-zijn en cultuur-
historische waarde. Bij de onderlinge afweging van deze kenmerken is ge-
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Hét resultaat van dé milieukundige evaluatie geeft een ander beeld dan
dat van de economische. De gesplitste variant is/economisch het minst, maar/^
i
wat weidevogels en plantegroei betreft verreweg het meest aantrekkelijk.
De zware inrichting diê^boeren het meest ten goede zou moeten komen gaat
sterk ten koste van het landschap en van de flora en fauna, zowel ten op-
zichte van de huidige situatie als ten opzichte van de autonome ontwikke-
ling. Het landschap is het meest gediend met de integratievariant, de
landschappelijke waarden blijven dan min of meer behouden; car guit hnE <** £"-o°̂ f»
f»~f \f,^tf- K»* J»
starUot achteruit«bij de zware inrichting in de landbouwvariant. In deze
variant gaat door de aanleg van insteekwegen en door boerderijverplaatsing
de unieke landschappelijke kwaliteit van het gebied verloren. Nu is het
gebied nog het grootste niet door wegen doorsneden gebied van West-Neder-
land en heeft de nog gave verkavelingsstructuur van de oorspronkelijke
(bijna acht eeuwen oude) ontginning. Bij de autonome ontwikkeling en de
1 , tu l»/' M>-
^ntagtratinvariant treedt een minder sterke achteruitgang op.
In de uitgangssituatie is het gebied voor weidevogels /-op Hedc-L'luaidju.
schaal V in principe van grote waarde./Voor de plantengroei lia het 90--
niot biJBondor. In de gesplitste variant treedt voor flora en
'eeniverbetering op, in de overige varianten verminderen de natuur-
waarden. De geringste achteruitgang treedt op in de autonome ontwikke-
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ling, hoewel ook daar de weidevogelpopulatie sterk terugloopt. De inte-
gratievariant geeft een verdere achteruitgang te zien en in de landbouw-
variant tenslotte lopen de aantallen weidevogels - gewogen - terug tot
slechts ongeveer 25% van de huidige populatie en gaan ook de floristische
waarden sterk achteruit.
In figuur 2 staan de uitkomsten nog eens samengevat. De gevolgen van de
ingrepen in de vier inrichtingsvarianten staan per aspect weergegeven.
In het midden staat steeds de autonome ontwikkeling, waarvoor geen spe-
ciale ingrepen nodig zijn en daarmee wordt het effect van actief overheids-
ingrijpen vergeleken. Een verandering naar links is een achteruitgang ten
opzichte van de ontwikkelingen in de autonome variant, één naar rechts
OM- /•-<*•€»*.•«• i/o*»
een verbetering; de lengte geefb/de mate van, verandering.a*a. Voor land-




A = autonome ontwikkeling
L = landbouwvariant
G = gesplitste variant
I = integratievariant
h = huidige situatie
Opvallend is dat ten opzichte van de huidige situatie de flora in de auto-
nome-ontwikkeling maar weinig achteruit gaat in vergelijking tot de land-
bouwvariant, terwijl de achteruitgang van de weidevogels in de autonome ont-
wikkeling niet veel minder ie dan in de landbouwvariant. Tie verklaring
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van dit verschil moet gezocht worden in het feit voxfr do
- Cultuurtechnische factoren, maf nama de ontwatering, het ntóest direct
van invloed zijn, terwijl de weidevogelstand veel meer doi&A bedrij f s-
voeringsfactoren wordt bepaald, zoals die met de veedichtheid samenhangen.
5. Alternatieven voor het huidige zuivelbeleid
De bovengenoemde resultaten gelden alleen bij het huidige zuivelbeleid
van de EG. Dat beleid staat sterk ter discussie vanwege de grote over-
schotten en de kosten daarvan voor de EG. Om te zien in hoeverre de eva-
luatie van ruilverkavelingsplannen afhangt van dat beleid is een aantal
beleidsalternatieven ontwikkeld. Deze alternatieven zijn, uitgaande van
het lineair programmeringsmodel van de Landinrichtingsdienst zodanig ont-
worpen dat: - de produktie-omvang daalt met 10%
- het boereninkomen reëel gelijk blijft, althans voor de boeren
als groep
- de consument - reëel - hetzelfde blijft betalen.
De produktiedaling wordt berekend op basis van de produktiesituatie in Bo-
degraven-Noord. De voorgestelde maatregelen kunnen voor Nederland of voor
de hele EG een afwijkend effect hebben. Een eventuele inkomensherverdeling
is buiten beschouwing gelaten, maar is bijv. bij contingentering en bij
inkomenstoeslagen in principe wel te realiseren. De volgende alternatieven
zijn uitgewerkt:
- quotering per boer. Voor een vastgestelde hoeveelheid melk krijgt de
boer een iets hogere prijs, voor produktie daarboven ontvangt hij de
wereldmarktprijs, die lager ligt dan zijn kostprijs;
- variabele melkprijs. Extra produktie levert de boer steeds minder op,
bijvoorbeeld via een heffing, de hoge beginprijs houdt zijn inkomen op
peil;
- melkprijsverlaging met inkomenstoeslag;
- een heffing op krachtvoer. Voorspellingen bleken in dit alternatief niet
goed mogelijk te zijn; het lineair programmeringsmodel geeft bij een hoge
heffing geen enkele reactie van de boer te zien!
- fysieke maatregelen die de produktie beperken en tevens op gerichte wijze
milieuwaarden dienen:
segregerend. Een deel van de grond wordt buiten gebruik gesteld, zoals
in de V.S. op grote schaal gebeurd is met het tarwe-areaal.
integrerend. Voor alle grond een gelijke beperking. Gekozen is voor een
maaibeperking in het voorjaar - niet maaien voor l juni - die mede ten
goede kan komen aan de weidevogels.
Deze fysieke maatregelen zijn alleen goed voorstelbaar in het kader van
een nationaal beleid op basis van een landencontingentering binnen de EG.
De kwantificering van de eerste drie beleidsalternatieven heeft plaats-
gevonden met het lineair programmeringsmodel van de Landinrichtingsdienst.
De vergelijking met een tweetal andere modellen toont een grote divergen-
tie in uitkomsten. Bij de kwantificering van de fysieke maatregelen is
aangesloten bij de berekeningsmethoden voor beheersvergoedingen.
6. Effecten van beleidsalternatieven op de evaluaties van inrichtingsvarianten
6^U_Economische effecten
Bij gewijzigd EG-beleid worden voor de boer de opbrengsten per extra ge-
produceerde liter lager of de kosten hoger. Inrichtingsmaatregelen die het
meest tot produktieverhoging leiden, zullen daarom bij quotering en bij prijs-
daling relatief onvoordeliger worden. Met name de baten van ontwatering ko-
men - in de batenberekeningsmethode van de Landinrichtingsdienst - voort
uit produktiestijging, zodat bij gewijzigd beleid eerder naar andere op-
lossingen voor deze problematiek gezocht zou moeten worden.
Het blijkt dat bij deze beleidsalternatieven de inrichtingsvarianten eco-
nomisch nog iets onaantrekkelijker worden dan ze bij huidig beleid al zijn.
Daarbij is het in Bodegraven-Noord niet zo, dat een bepaalde inrichtings—
variant er speciaal goed of slecht uitspringt door de beleidsverandering.
^^Milieueffecten
De milieueffecten van de varianten worden eveneens door het landbouwbeleid
beïnvloed. De planten en weidevogels geven daarbij hetzelfde beeld. In alle
varianten levert een produktiebeperkend beleid een vooruitgang ten opzichte
van het huidige beleid. Deze vooruitgang is alleen omvangrijk bij het bui-
ten gebruik stellen van grond. Opvallend - maar niet onverwacht - is dat
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deze relatieve vooruitgang nauwelijks optreedt in de gesplitste va-
riant. Voor de buiten gebruik gestelde grond geldt in dat beleidsalter-
natief immers een aantal gebruiksbeperkingen zoals die ook al in het
beheersgebied gelden. Bij een segregerend produktiebeperkend beleid
lijkt zo het Relatienotabeleid met beheersgebieden en reservaatbeheer
veel van zijn betekenis te verliezen. Een algemene conclusie is dat
voor milieuwaarden de - betrekkelijk vergaand gekozen - inrichtingsva-
rianten van veel groter belang zijn dan veranderingen in het EG zuivel-
beleid.
De beleidsalternatieven hebben geen direkte invloed op het landschap.
7. Algemene effecten van beleidsalternatieven
ef fecten
Ook zonder ruilverkaveling of landinrichting kunnen voor Bodegraven-
Noord de gevolgen van de beleidsalternatieven worden bekeken, zoals
zij - volgens de gehanteerde modellen - op zullen treden. In feite wordt
zo de autonome ontwikkeling in het gebied voorspeld bij verschillende
alternatieven voor het huidige zuivelbeleid.
Het meest in het oog treedt het budgetvoordeel dat de EG kan behalen
bij gewijzigd beleid. De prijsbeleidsalternatieven en quotering bieden
de EG - bij een door de EG tot het oude niveau aan te vullen boerenin-
komen - zo 'n 450 gulden voordeel per ha per jaar. Dit voordeel ontstaat
doordat de reële kostprijs van melk hoger ligt dan de opbrengstprijs
die de EG nog krijgt voor uit de markt genomen melkprodukten, of anders
gezegd, doordat de kosten voor de EG bij het uit de markt nemen van
zuiveloverschotten veel groter zijn dan de inkomensondersteuning die
aan de boeren gegeven zou moeten worden ter compensatie van het niet
produceren. Het EG-voordeel van 10% produktiedaling is alleen in Bode-
graven-Noord al meer dan l miljoen gulden per jaar en bij een overeen-
komstige produktiebeperking in heel Nederland ligt het voordeel in de
orde van grootte van 500 miljoen gulden per jaar. De nettoprijs voor de
consument blijft in deze berekeningen constant. Omdat Bodegraven-Noord
niet noodzakelijk representatief is voor de hele Nederlandse melkvee-
houderij, vanwege de onzekerheden over wereldmarktprijzen en ook door
de gebrekkige modelbenadering moeten deze bedragen alleen als indica-
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tief voor de orde van grootte worden gezien. Ervan uitgaande, dat Neder-
land 10% van de EG-uitgaven moet financieren betekent dit ook voor de
nationale overheid een omvangrijke budgetbesparing. Wel treedt voor Ne-
derland een betalingsbalansnadeel op. Ook zal bij de toeleverende en ver-
werkende industrie zowel het inkomen als de werkgelegenheid teruglopen.
Bij de in nationaal verband uitgevoerde fysieke beperkingen met produk-
tiedalend en tevens milieu-oogmerk ligt de zaak anders. Voor de EG treedt
wel het heievoordeel op, omdat de overproduktie wegvalt, maar de Neder-
landse overheid moet de reële kosten vergoeden, die de boeren bij dit be-
leid moeten maken. De fysieke maatregelen zijn immers alleen denkbaar
op nationaal niveau in het kader van landencontingentering. Bij het bui-
ten gebruik nemen van grond bedragen de extra kosten voor de Nederlandse
overheid ongeveer 100 gulden per ha, dat is bijna 20% van het voordeel
dat de EG realiseert. Het totale beslag op de schatkist beloopt in de or-
de van grootte van 100 miljoen gulden per jaar, waarbij rekening is ge-
houden met de verminderde bijdrage van Nederland aan het EG-budget door
het wegvallen van de overschotten. Bij het maaibeperkingsalternatief zijn
deze kosten nog veel hoger. Circa 60% van het bij de prijsbeleidsalterna-
tieven te realiseren budgetvoordeel voor de EG moet dan door de Nederland-
se overheid extra worden uitgegeven, dat is ongeveer 300 miljoen gulden
per jaar. De berekeningsmethoden voor de kosten van beide typen fysieke
maatregelen zijn echter zeer discutabel.
Een produktiebeperkend beleid heeft geen invloed op het landschap. De ef-
fecten op weidevogels en plantengroei zijn vergelijkbaar: de sterk nega-
tieve ontwikkeling bij het huidige beleid wordt door prijsmaatregelen,
contingentering en een maaibeperking iets afgezwakt. Alleen het grond
buiten gebruik stellen laat de huidige natuurwaarden intact en levert
zelfs een lichte verbetering.
In figuur 3 worden de geschatte effecten van beleidswijziging van de EG
nogmaals samengevat. Steeds wordt aangegeven wat het effect zal zijn ten
opzichte van de autonome ontwikkeling bij het huidig beleid. Het gaat
daarbij om voorspellingen voor Bodegraven-Noord, die niet zondermeer ge-
gegeneraliseerd mogen worden. De huidige situatie is voor de milieu-
waarden met een stippellijn aangegeven. De effecten van de verschillen-
de prijsbeleidsvarianten komen - bij de gehanteerde voorspellingsmethode
zodanig overeen, dat ze samengevoegd zijn. Bij de gevolgen voor de nati-
onale economie is de vermindering van de Nederlandse bijdrage aan het
EG-budget buiten beschouwing gebleven.
0 = huidig beleid
1 = prijsbeleidsalternatieven
2 = grond buiten gebruik stellen
3 = maaibeperking
h = huidige milieuwaarden
J lor
Ook hier valt weer op, dat de flora - door het ontbreken van cultuur-
technische ingrepen - bij gewijzigd beleid zelfs een verbetering te
zien kan geven t.o.v. de huidige situatie, terwijl de weidevogelstand
door de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering achteruitgaat,
een achteruitgang die door een produktiebeperkend beleid alleen iets
wordt verminderd.
8. De "optimum"variant
Op basis van een - noodzakelijk subjectieve - afweging, maar ook op ba-
sis van de verzamelde kennis van de effecten van ingrepen in het gebied,
hebben de leden van de studiegroep een eigen inrichtingsvoorstel ont-
wikkeld, voor hen de "optimum'Variant. Zware inrichting zoals in de
landbouwvariant valt af vanwege het sociaal-economisch negatieve rende-
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ment en vanwege de ernstige schade aan landschap en natuur. Oplossin-
gen voor de problemen van de boeren moeten dus in kleinschaliger in-
grepen worden gezocht, zoals in de integratievariant. In die variant
wordt een aantal problemen op het gebied van ontwatering en interne
bedrijfsontsluiting opgelost en gaat het landschap niet achteruit,
maar planten en weidevogels gaan er nog sneller achteruit dan in de au-
tonome ontwikkeling. De gesplitste variant geeft wel een verbetering
van natuurwaarden te zien, maar is zeer kostbaar en stuit bij de boeren
op grote weerstand.
De studiegroep gaat uit van de integratievariant en probeert met een aan-
tal aanpassingen verbeteringen te realiseren voor plantengroei en weide-
vogels. Een aaneengesloten beheersgebied past daarbij niet, omdat het niet
op basis van vrijwilligheid is te realiseren. Die vrijwilligheid is wél
te realiseren als de overheid niet meer streeft naar een aaneengesloten
beheersgebied en boeren op basis van een zuiver individuele afweging tot
het afsluiten van een beheersovereenkomst over kunnen gaan. Deze overeen-
komsten hoeven dan ook niet speciaal in het kader van een landinrichting
aangegaan te worden. Voor die individuele beheersovereenkomsten wordt
het gebied in zones ingedeeld:
- een randzone - ongeveer 1/3 van het totale oppervlak - waarin nooit
beperkingen op de bedrijfsvoering zijn;
- een overgangsgebied, ook ongeveer 1/3 van het oppervlak, waar de boer
kan kiezen tussen: alles bij het oude laten óf het - gesubsidieerd -
aanleggen van kavelpaden en/of onderbemaling van zijn grond, óf het
aangaan van een beheersovereenkomst en
- het middengebied, waar hij kan kiezen tussen: alles bij het oude laten
of het aangaan van een beheersovereenkomst.
De beheersbeperkingen zijn primair gericht op het broedsucces van weide-
vogels. Ze kunnen effectief zijn omdat het gehele overgangs- en midden-
gebied een voor weidevogels gunstig vestigingsgebied is en als fourageer-
gebied kan dienen. De beheersbeperkingen kunnen contractueel geregeld
worden of eventueel in de vorm van een eigendomsoverdracht en een erf-
pachtscontract met daarin de beperkende voorwaarden. Deze laatste vorm
kan de liquiditeitspositie van de boer verbeteren. Een dergelijke va-
riant zou bij een totaalbeoordeling aantrekkelijker zijn dan de inte-
gratievariant.
Figuur 4 Wegaanleg en boerderijverplaatsing in de landbouwvariant, de gesplitste
variant, de autonome ontwikkeling en het streekplan
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